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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  ОАО
«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс». 
Целью  работы  является  разработка  мероприятий  по
совершенствованию  стимулирования  труда  персонала  ОАО  «Гомельская
мебельная фабрика «Прогресс». 
В  процессе  исследования  проведен  комплексный  анализ  системы
стимулирования  персонала  в  ОАО  «Гомельская  мебельная  фабрика
«Прогресс»,  проанализированы  показатели  системы  стимулирования
персонала предприятия в динамике и дали оценку ее эффективности. 
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия являются
эффективными и  имеют  возможность  быть  внедренными на  предприятии,
приносить  прибыль  и  за  счет  стимулирования  персонала  повысить
производительность и качество труда. Каждое из предложенных мероприятий
несет стимулирующий характер, что при их реализации может благополучно
повлиять  на  дальнейшую  производительность  труда  на  предприятии,  что,
соответственно,  повлечет  увеличение  объема  выпускаемой  качественной
продукции и, как следствие, роста прибыли.
Приведенный  в  дипломном  проекте  материал  объективно  отражает
состояние организации деятельности  ОАО «Гомельская мебельная фабрика
«Прогресс», все заимствованные из литературных источников теоретические
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их
авторов.
